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У рослинництві пріоритетною галуззю є зернове 
господарство, в якому збирання зерна займає приблизно 
половину трудових, енергетичних і грошових витрат. Збирання 
врожаю - завершальна технологічна операція в рослинництві. 
Альтернативним методом збирання врожаю є очіс рослин на 
корені. 
Історія винаходу, створення, успішного освоєння та, 
практично, повного забуття першої в світі очісувальної 
машини (галльської  очісувальної жатки) переносить нас  до I-
IV ст. Вдруге ця ідея була відроджена в XIX столітті в 
Австралії і була знову забута. З історією очісування зерна на 
корені можна познайомитися в працях Л. Погорілого і П. 
Чуксина. З 1974 року почалося третє відродження технології 
очісування. Вона відродилася на Україні в 1970-х роках у 
Мелітопольському інституті механізації сільського 
господарства (МІМСГ) і надалі була розвинена до створення 
перших в СРСР промислових зразків очісувальних жаток (в 
Українському центрі випробувань техніки). У 1973 році в 
МІМСГі група молодих вчених, очолювана доцентом 
Шабановим П. А., висунула ідею збирання зерна методом 
очісування. У тому ж році наказом МСГ СРСР у МІМСГу була 
створена галузева науково-дослідна лабораторія з розробки та 
впровадження методів зниження втрат зерна при збиранні рису 
на півдні України. Вже польові дослідження 1973 - 1975 років 
підтвердили ефективність очісування на корені. Співробітники 
лабораторії займалися питаннями очісування рису, зерна і 
насінників трав на корені. 
У 2013 році лабораторії виповнюється 40 років. За цей 
час накопичено великий науковий і виробничий досвід. Сам 
Шабанов П. А. захистив докторську дисертацію, став 
професором. Під його керівництвом багато співробітників 
лабораторії захистили кандидатські дисертації - Повіляй В. М., 
Цибульников В. М., Гончаров Б. І., Данченко М. М., Голубєв І. 
К., Шкіндер В. М., Аблогін М. М., Шокарев А. М. та ін. Сама 
лабораторія стала науковою школою. Її розробки 
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використовуються не тільки на полях України, а й у Росії, 
Казахстані, Ізраїлі... 
Під керівництвом професора Шабанова П.А. були 
проведені численні дослідження з очісування зернових 
культур і насінників трав на корені. За підсумками досліджень 
підготовлено більше 40 звітів з НДР. Зараз справу свого 
керівника і вчителя продовжують співробітники лабораторії. 
Очолює цю роботу к. т. н., доцент Данченко М. М. 
Враховуючі актуальність теми та ювілейну дату -         
40-річчя створення галузевої науково-дослідної лабораторії, 
науковою бібліотекою ТДАТУ був створений даний науково-
бібліографічний покажчик. Хронологічні рамки покажчика з 
2000 до 2013 року . В покажчик внесена незначна  кількість 
документів, які відсутні у фонді бібліотеки, але можуть 
представляти інтерес для спеціалістів.                                                                                      
Науково-допоміжний покажчик  включає в себе 
бібліографічні записи   книг, авторефератів дисертацій, статті 
із збірок наукових праць, журналів, авторські свідоцтва та 
патенти російською і  українською мовами, а також роботи 
викладачів вузу. Бібліографічні записи розташовані в 
алфавітному порядку авторів та назв, номерів авторських 
свідоцтв і патентів.Окремо представлені основні публікації д-
ра техн. наук, проф. Шабанова П. А. 
Бібліографічній опис видань виконано мовою оригіналу 
відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічній запис. 
Бібліографічній опис. Загальні вимоги та правила складання». 
Деякі відхилення від стандарту зумовлені специфікою 
матеріалів. Допоміжний апарат представлений іменним 
покажчиком. 
 Даний посібник не претендує на повне розкриття 
матеріалу. Запропонована література допоможе частково 
зорієнтувати читача в питаннях збирання та післязбиральної 
обробки продукції рослинництва.  
Покажчик призначений для викладачів та студентів 
ТДАТУ, а також для осіб, які займаються розглядом питань 
збирання врожаю методом очісування на корені та 
післязбиральної обробки врожаю.  
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